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Sekiz yıl önce, çeşitli meslek 
lerden sekiz Türk kadını, A- 
merika Birleşik Devletlerinde 
bir İnceleme gezisine çağrıl­
mıştık.. Programda Tennessee' 
ye uğramak da vardı. Tennes 
see Williams’in memleketine a- 
yak bastık diye heyecanlanmış 
tim.. Bir de baktım kİ, Tennes- 
see'de, Tennessee'yi bilen yok. 
Bizim yazar oralı da değilmiş 
zaten. Thomas Lanier Williams 
1914’de Mlssislpl’nln Columbus 
kasabasında doğmuş, St Lo 
uis'de büyümüş..
«On dördüme bastığımda 
yazı yazmanın benim ¡cin bir 
kaçış olduğunu farkettim.» dİ 
yor.«Beni tedirgin eden ger­
çekler dünyasından bir kurtu­
luş.. Başımı sokacak bir ma­
ğara bir sığınak, bir barınak.» 
Kitap kurdu, ana kuzusu, biraz 
de çelimsiz olduğu için olaya 
alırlarmış çocuğu «kız kılıklı» 
diye dudak bükermiş babası 
bile.. Williams, katı gerçekleri 
renkli düşlerle yumuşatmağa 
çalışan içe dönük, kırık dökük 
bireyleri anlatmakla kalmamış 
tır..
Amerika'nın Güney İllerinde­
ki ince, görgülü, zarif bir 
dünyanın çöküşüdür gözler 
önüne serdiği.. Markiz pasta­
nelerinin yedek parçacılar kar 
şısında ezilişidir.. Yeni bir en 
düstrl toplumuna ayak uydura
mayan soylu kişileri hem İyi 
hem kötü yanlarıyla tanıtır 
bize. Kibirli, kötümser, zulme 
dlci davranışlarını da gör­
mezden gelmez.. Oyun kahra­
manlarında belirttiği her zayıf 
lığı, her deliliği kendinde bul 
duğunu açık yüreklilikle söyler.
On altı yaşındayken basılan 
İlk öyküsünde Nil Melikesi Ni 
takris, sevmediği konuklarını 
bir ziyafette ağırladıktan son 
ra besili fareler gibi Nil'in su 
Iarında boğar.. Bu ilk öykü da 
ha sonra bir çok oyununda gö 
receğimiz bir özelliğin İpucu­
nu vermiştir.. Aşırı bir duyarlı 
ğın yanıbaşında vahşet dere 
cesine varan bir acımasızlık..
Willlams'a, Amerikan sahne 
sinin. Baudelaire’! diyenler çık­
mıştır.. Oyunlarının şiir yüklü 
olduğu su götürmez.. Günlük 
konuşmaları bir şairin süzge­
cinden geçirerek ama şairanell 
ğe kaçmadan vermek, bir kaç 
fırça darbesiyle İnandırıcı ki­
şiler çizmek, hızla gelişen sah 
neler yazmak ve anlamak İn­
sanları.. En düşkününü, en ay 
lağım, en zalimini gerçek bir 
doktorun hastasını anladığı 
gibi anlamak..
Bunun lein Tennessee Willi 
ams çevrilirse İyi çevrilmelidlr. 
Bunun İçin Tennessee Williams 
oynanırsa İyi oynanmalıdır..
Muhsin ErtUğrul Tiyatrosun­
da oynanmakta olan «Gençli­
ğin Tatlı Sesi» Sweet Bird of
Youth» yazarın en güçlü oyun 
larından biri değil belki. «Cam 
Biblolar», «ihtiras Tramvayı», 
«Kızgın Damdaki Kedi», «Döv­
me Gül», «Dumanlı Yaz» daha 
niceleri var ilk ağızda sayıla­
bilecek. Gene de Elia Kozun 
yönettiği, Jo Mielzlner dekoru 
ile ışığını hazırladığı, Geral­
dine Page lie Paul Newman 
oynadıkları zaman yer yerin­
den oynamıştı. Neden o gös­
teriyle kıyaslıyorsun diyecek­
siniz. Kendi ülkemde dışarda- 
kileri aratmayacak az oyun gör 
medim. Bunlar arasında Hal­
dun Dormen'in yönetmiş ol­
duğu bazı oyunlar da var. Ama 
bu kez, yönetmenin adında bir 
yanlışlık olmasın diye progra­
mı aradım. Program vermek 
adetini kaldırmışlar Şehir Ti­
yatrolarında.
«Gençliğin Tatlı Sesi», yal­
nızlığın, korkunun, gençlik u- 
çup gidince eli böğründe ka­
lanların öyküsüdür. Her biri­
miz kendi derimizin cendere­
sinde, yalnızlık hücresinde ö- 
mür tüketmeye hüküm giyml- 
şizdir, yazara sorarsanız.
Geçkin bir aktrisin hüzünlü, 
sarhoş dünyası. Hayata tutun­
mak İçin, İçki mi olur esrar 
mı olur, bir jigolo mu olur, ne 
bulursa sarılan Alexandra del 
Zago. Yakışıklılığından başka 
sermayesi bulunmayan Chan­
ce Wayne. Has ipekten beyaz 
pijamalar böyle altın vücutlu, 
altın saçlı delikanlılar İçin bi 
çilirmiş. Paraya, parıltıya ve 
platine önem veren bir toplum
da, artıranın üstünde katmıştır 
Chance Wayne. Ama ar dama 
n büsbütün patlamamıştır. Doğ 
duğu kentte kaybolan saflığını, 
temizliğini arar. Eski yıldızla 
yeni jigolossı bir ipte oynayan 
İki cambazdır. Bir an birbirleri­
nin umarsızlığını, çaresizliği­
ni anlamışlar birbirlerini avutma­
ya çalışmışlardır. Sadece bir 
an. Kadın yeni bir zafer müj­
desiyle yeniden kaplan kesil­
miştir. Başarılarının ömürsüz 
olacağını sezince delikanlıyı 
da bir bavul gibi kentten ken­
te sürüklemek ister. Ama 
Chance Wayne artık kendiyle 
yüzleşmeye ve eski bir yanlı­
şın ağır bedelini ödemeğo ha 
zırdır.
Oyunu gördünüzse, o panik 
içinde kentten kente kaçan, 
bencil ama hâlâ çektiği işken 
çelerden bir şeyler yaratmayı 
uman kadın nerede diye sora 
bilirsiniz. Alev Gürzap pek ra 
hat, pek tatlı, pek hoş görü­
nüyor. O buz gibi tiyatroda İn 
ce geceliklerle soğuk kapma- 
sa bari diye endişe duydum 
sadece.
Suphi Tekniker, elini kolu­
nu nereye koyacağını bileme­
yen, giysileri üstünden sar­
kan bir Jigolo. Patron Finley 
rolünde Aytaç Yörükaslan, 
Nonnle Teyze rolünde Gülis­
tan Güzey insana soluk aldı­
ran oyuncular.
Yazarı da, yapıtlarını da İyi 
tanıdığını sandığım Haldun 
Dormen bu işin baştan savma 
olmadığına inanıyor mu aca­
ba?
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